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 Perihal unsurnya, erlu dilengkapi dengan kata pengantar dan daftar isi.           
Konten matematika yang dihadirkan sederhana, akan lebih bagus jika 
menggunakan teori variasi, misalkan (1) saat membicarakan segitiga 
maka jangan hanya satu jenis segitiga namuan dengan melibatkan 
berbagai jenis segitiga dan (2) saat membahasa segiempat dan  segilima 
perlu dieksplor yang konveks maupun konkav.  
Penggunaan kalimat atau gaya bahasa yang digunakan sebaiknya sesuai 
peran yang diambil. Seorang simbah dengan seorang anak tentunya gaya 
bahasa yang digunakan berbeda 
 
Ditinjau dari Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: Perlu dilengkapi 
sasaran dari buku ini untuk siapa 
Karya ini sudah sesuai bidang ilmu dari dosen pengusul.  
 





Prof. Dr. Sugiman, M.Si. 
NIP. 19650228 199101 1 001 
Unit Kerja : FMIPA, UNY 
Jabatan Terakhir : Guru Besar 
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 1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: 
Cukup. 
 Karena hak cipta berjudul “Buku Cerita ….”, perlu dilengkapi 
kata pengantar dan Daftar isi  
Urutan nama pada Surat Pencatatan dengan Buku/Naskah 
berbeda (perlu penyesuaian) 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 
Perlu diperluas dan diperdalam 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
Perlu dilengkapi peruntukannya, untuk siapa buku ini  
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: 
 
Perlu dilengkapi, narasi/pilihan kata perlu disesuaikan karakter peran, 
misal simbah-simbah dihindari menggunakan kata “….bantuin bersihin 
….” 
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